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しかも、 PISAをはじめとした OECDの ン
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達度調査（ PISA2012 ）のポイント J] 2013 年
(http://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/pdf/pisa2012 _result_point 
.pdf: 2019年 3丹 13日確認）より、資料2は、同 uOECD
生徒の学習封達度謂査－2012年譜査器際結果の要約J
2013 年
( htや：／www.nier.go.jp/kokusai/pisa/pdf/pisa2012_result_ outli 
ne.pdf: 2019年3丹 1313確認）より、資料3は、同『OECD
生徒の学習到達度調査一2012年謂査分析資料集J]2013年
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